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Renal mucinous tubular and spindle cell carcinoma (MTSCC) is a rare, low-grade renal epithelial
neoplasm. MTSCC has a lower malignant potential and shows relatively good prognosis, but can be
difﬁcult to distinguish from other renal cell carcinoma (RCC) subtypes. Here, we report two cases of
metastatic and recurrent renal MTSCC diagnosed after long-term follow-up. Case 1 was a 79-year-old man
with a history of macroscopic hematuria in whom a right kidney mass was detected and diagnosed as RCC
(cT3bN0M0). After a radical nephrectomy, microscopic ﬁndings showed that the tumor consisted of spindle
cells arranged in tubular patterns embedded in sarcomatoid tissues ; we diagnosed it as unclassiﬁed RCC with
sarcomatoid differentiations (pT3aN0M0). Thereafter, metastases were twice detected and resected
completely. The patient had no evidence of disease at his most recent follow-up, 10 years 1 month after the
initial surgery. Case 2 was in a 72-year-old man in whom a right kidney mass, swollen lymph nodes, and a
lung node were incidentally detected. This tumor was diagnosed as RCC (cT4N2M1), and radical
nephrectomy and lymph node dissections were carried out. From the microscopic ﬁndings, we diagnosed
papillary RCC type-2 (pT3aN2M1). After the surgery, pleural and bone metastases was detected. Despite
sequential treatments with IFN-α and sunitinib, the patient suffered indolent-growing metastases and died at
5 years 6 months after operation. As these patients had relatively good prognoses despite assumed
aggressive RCC subtypes, we reviewed their pathological ﬁndings. In both cases, tumor samples showed
tubules lined by short cuboidal cells that were set within myxoid stromata and spindle cells ; we ﬁnally
diagnosed these cases as renal MTSCC.
(Hinyokika Kiyo 64 : 111-115, 2018 DOI : 10.14989/ActaUrolJap_64_3_111)
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Fig. 1. (a) Abdominal computed tomography ﬁnd-
ings in case 1. These images were taken by
non-contrast (left) and contrast enhanced
CT in corticomedullary phase (middle) and
excretory phase (right). (b) Macroscopic
ﬁndings in case 1. Inside of the resected
mass was inhomogeneously solid with necro-
tic tissues and microbleeding.
泌62,08,0◆-2
Fig. 2. Microscopic ﬁndings in case 1. Tumor
tissues have tubules lined by short cuboidal
cells that are set within myxoid stromata and
spindle cell and sarcomatoid differentiation.
症 例
患者 1 : 64歳，男性
主 訴 : 無症候性肉眼的血尿
既往歴 : 23歳時，虫垂炎で手術歴あり．























ず，肉 腫 様 変 化 を 伴 う 分 類 不 能 の 腎 細 胞 癌
（pT3bN0M0），grade 4，INF-γ と診断した．














組織再検 : Alucian Blue 染色陽性の粘液腫様間質を
伴い錯綜状に増殖する紡錘形細胞腫瘍で，一部に管状
構造も認めた．免疫組織染色では，上皮性マーカーで
ある AE1/AE3，CAM5.2 や vimentin，AMACR が陽
性であった．CK19，CD10 も局所的に発現を認めた
が，CK7，CK20，EMA，E-cadherin，CK34 β E12 は
陰性であった（Fig. 2）．以上から，腎MTSCC に合致
する組織像と診断した．
患者 2 : 72歳，男性





Fig. 3. (a) Abdominal computed tomography ﬁnd-
ings of case 2. These images were taken by
non-contrast (left) and contrast enhanced
CT in corticomedullary phase (middle) and
excretory phase (right). (b) Macroscopic
ﬁndings in case 2. The resected mass was
inhomogeneously lobulated solid in white.
泌62,08,0◆-4
Fig. 4. Microscopic ﬁndings in case 2. Tumor
tissues have papillary atypical cells and
tubules lined by short cuboidal cells that are
set within myxoid stromata and spindle cell.
主 訴 : 右腎腫瘍精査
既往歴 : 右第 4 指皮膚扁平上皮癌，糖尿病，高血
圧，脂質異常症




画像所見 : 造影 CT 検査にて早期相で辺縁に弱い造
影効果をもつ 4.6 cm 大の腫瘍を認めた（Fig. 3a）．右
腎門部に 2.5 cm 大のリンパ節腫大，右肺門部に 1 cm
大の結節影を認めた．
術中所見 : 2008年 5月に開放右腎摘除術，後腹膜リ
ンパ節郭清術を施行した．右副腎との癒着が強く，合
併切除した．








type 2（pT3aN2M1），grade 3，INF-γ と診断した．
術後経過 : 術後より肺転移巣に対し IFN-α による


















腎 MTSCC は2004年より WHO 分類に記載された
腎細胞癌の稀な組織型である1)．幅広い年齢層で発症
するが，比較的50∼60歳代の中高年に多い．女性に多
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Table 1. Reported cases of renal MTSCC patients in Japan
報告者 報告年 年齢 性別 進展度（TMN) 肉腫様成分 初期治療 再発 救済治療 転帰（術後観察期間)
佐藤，黒田 2007 73 女 cT2N0M0 なし 腎摘除 なし ― NED（ 1年 9カ月)
山田 2008 65 女 cT1aN0M0 なし 腎摘除 なし ― NED（ 6カ月)
Kato 2009 33 男 cT1aN0M0 なし 腎摘除 なし ― NED（ 7カ月)
Yasufuku 2009 71 女 pT1bN0M0 なし 腎摘除 なし ― NED（ 7カ月)
大地 2009 36 女 pT1bN0M0 なし 腎摘除 なし ― NED（ 1年 1カ月)
米増 2010 70歳代 男 pT1bN0M0 なし 腎摘除 不明 ― 不明
高木 2010 68 女 cT1bN0M0 なし 腎摘除 なし ― NED（ 1年10カ月)
加茂 2013 71 男 cT1aN0M0 あり 腎摘除 あり 分子標的薬 AWD（ 1年 0カ月)
坪山 2013 60歳代 女 不明 なし 腎摘除 不明 ― 不明
齋藤 2013 48歳 男 pT1bN0M0 なし 腎摘除 なし ― NED（ 2年 0カ月)
松田 2015 60歳代 女 cT1aN0M0 なし 腎摘除 なし ― NED（ 2年 0カ月)
近沢 2015 57 男 cT1aN0M0 なし 腎部分切除 なし ― NED（ 1年 0カ月)
自験例 1 ― 64 男 pT3bN0M0 あり 腎摘除 あり 転移巣切除 NED（10年10カ月)
自験例 2 ― 72 男 pT3aN2M1（肺) なし 腎摘除 あり 分子標的薬 DOD（ 5年 6カ月)












用いられている．腎 MTSCC では cytokeratin や
vimentin，EMA など遠位尿細管マーカーは陽性で，
CD10 や villin など近位尿細管マーカーは陰性となる
傾向がある．Sophie ら5)によると sovimentin（55％)・
EMA（81％) ・ AE1/AE3（83％) ・ CK7（91％) ・
CK19（78％) ・ CD10（ 9％) ・ CD15（16％) ・
Tamm-Horsfall（ 0％) ・ Ulex（16％) ・ E-cadherin
（93％)・AMACR（100％）の陽性率を持つと報告さ








































自験例 1は，下大静脈腫瘍塞栓を伴う pT3b 症例で
分類不能な組織型の肉腫様変性を含む症例であった．
Zhang ら8)によると，転移を有さない grade 4 腎癌症
例の術後10年の癌特異生存率は27％であるが，肉腫様
変性を伴う症例は20％未満と予後不良である．また，
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